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Development and 
implementation of 
learning, teaching and 
assessment strategies 
which motivate and 
inspire student learning 
and achievement
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Challenges Moving Ahead
			Devising assessment strategies which are quick to mark but encourage 
deep learning
		How to ‘publish’ students’ ideas : presentations? (time); poster 
presentations? (cost) ?; online synopses  (value)?
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